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лять ускоренную амортизацию на объекты лизинга и к праву лизингополучателя вычитать лизинговое воз-
награждение из налогооблагаемой прибыли. Как показывает опыт, этих льгот оказывается вполне достаточ-
но для успешного развития лизинга. 
В Республике Беларусь имеется значительный неиспользованный потенциал развития лизинговых отно-
шений, который следует как можно скорее запустить в производство, что позволит решить ряд неотложных 
задач технического, технологического перевооружения производства, повышения его конкурентоспособно-
сти, уменьшить остатки готовой продукции на складе, увеличить объемы лизинговых операций и прибыль, 
получаемую от них. 
Для дальнейшего стимулирования лизинговой деятельности необходимо: 
а) создать равные условия хозяйствования для всех лизинговых компаний независимо от принадлежно-
сти, не допуская необоснованный отказ в предоставлении кредитных ресурсов, исключив при этом принцип 
избирательности; 
б) совершенствовать методологию налогообложения юридических лиц-участников лизинговой сделки 
путём снижения ставки налога на прибыль лизингодателя, что позволит увеличить собственные источники 
финансирования проектов и привлечь потенциальных клиентов в виде предприятий малого и среднего биз-
неса, предусмотреть льготирование налогообложения долгосрочных кредитов, выдаваемых на приобретение 
объектов лизинга; 
в) устранить барьеры для развития международного лизинга, прежде всего со странами СНГ, создать ус-
ловия для лизингодателей и лизингополучателей, действующих на территории Республики Беларусь, при 
которых они могли бы сотрудничать как с отечественными производителями продукции, так и с иностран-
ными фирмами, на равных. При этом условия, в которые будут поставлены отечественные лизингодатели и 
лизингополучатели, должны быть выгодны как для иностранных инвестиций, так и для отечественных; 
г) унифицировать белорусско-российское законодательство: разрешить участие физических лиц в лизин-
говой деятельности в качестве лизингополучателей, что позволит вовлечь в инвестиционный процесс де-
нежные средства населения и увеличить сбыт продукции отечественных производителей; 
д) организовать подготовку специалистов, в совершенстве знающих лизинговую деятельность, которые 
должны разбираться в вопросах банковского кредитования, бизнес - планирования, экономической диагно-
стики предприятия, знать действующее законодательство и психологию ведения переговоров; 
ж) активизировать рекламную компанию с целью популяризации эффективности лизинга как формы об-
новления основных средств. 
Таким образом, решение данных проблем позволит дать новый импульс в развитие лизинговой деятель-
ности в республике и будет способствовать увеличению объемов лизинговых сделок до общемирового 
уровня. 
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Традиционный экономический анализ не позволяет в полной мере удовлетворять информационные по-
требности современного менеджмента организации. Это связано с усложнением условий деятельности субъ-
ектов хозяйствования, повышением значимости учета факторов внешней среды, усилением зависимости 
эффективности управленческих решений от качества и оперативности информации о состоянии экономики 
организации и протекающих при этом процессах и их результативности. Методы традиционного экономи-
ческого анализа не решают важнейшую задачу диагностики - обоснование критически допустимых (поро-
говых) значений показателей экономического состояния, областей безопасного функционирования органи-
зации. При диагностировании внимание исследователей акцентируется на получении информации о том, в 
каком экономическом состоянии находится предприятие (допустимом или недопустимом), выявлении сим-
птомов неблагоприятных отклонений или нарушений в деятельности организации, определении необходи-
мости регулирующих действий. 
Поиск направлений развития экономического анализа привел к изучению опыта стран рыночной эконо-
мики в данной области. Все активнее в отечественной теории исследуются особенности и оцениваются 
практиками возможности таких методов управления как управленческий анализ, бюджетирование, маржи-
нальный анализ. 
Место маржинального анализа в системе экономической диагностики определяется следующими пози-
циями: 
- позволяет провести более детальный анализ финансовых результатов деятельности организации; 
- создает аналитические возможности для обоснования критических значений важнейших показателей с по-




Анализ финансовых результатов в рамках маржинального подхода целесообразно представить в виде 
двух блоков: 
- влияние модели себестоимости на величину бухгалтерской прибыли; 
- проведение факторного анализа финансовых результатов. 
Маржинальный анализ предусматривает использование модели усеченной себестоимости. В контексте 
учета различий между калькулированием с полным распределением затрат и калькулированием по перемен-
ным расходам представляет интерес сравнение влияния названных подходов на величину прибыли и соот-
ветственно рентабельности при различных соотношениях объема производства и реализации продукции. 
Необходимо отметить, что при использовании системы калькуляции по переменным затратам прибыль при 
условии, что структура затрат и цена реализации не меняются, зависит только от объема реализации. В сис-
теме калькуляции с полным распределением затрат величина прибыли зависит как от объема затрат, так и от 
объема производства. Данные различия обусловлены особенностями учета незавершенного производства, 
запасов и списания постоянных расходов. 
Методика маржинального анализа финансовых результатов позволяет изучить взаимосвязи между таки-
ми показателями как затраты, объем реализации и прибыль и дать более точную оценку влияния факторов 
(количество и структура реализованной продукции, цена, уровень переменных и сумма постоянных затрат). 
Это создает дополнительные аналитические возможности в системе управления финансовыми результата-
ми, включая их мониторинг и диагностику. 
Оценка финансового результата в виде маржинального дохода (суммы покрытия) создает возможность 
для обоснования критического уровня ряда показателей. Речь идет об определении критического уровня 
объема продаж, суммы постоянных и удельных переменных затрат, соблюдение которых позволяет органи-
зации не перейти в зону убыточной деятельности. 
Практическое применение маржинального анализа и его использование в качестве инструмента в систе-
ме экономической диагностики предполагает внедрение системы директ-костинг. Типовой план счетов бух-
галтерского учета в Республике Беларусь позволяет применить несколько схем учета затрат на производст-
во. Система директ-костинг может быть использована в соответствии с выбранной учетной политикой орга-
низации и предполагает выполнение следующих условий: 
1) отражение в учетной политике организации возможности прямого списания косвенных затрат на счет 
реализации; 
2) выделение посредством создания субсчетов постоянной и переменной части общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат. Это процедура выполняется и по отношению к коммерческим расходам при не-
возможности их прямого отнесения на конкретный продукт; 
3) упорядочение учета незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства. 
Использование системы "директ-костинг" создает не только информационную базу для практического 
применения маржинального анализа. Это доказавший свою эффективность инструмент обоснования управ-
ленческих решений, лежащих в плоскости ценовой и ассортиментной политики организации, оптимизации 
производственной программы, определения верхних и нижних пределов цены, обоснования системы скидок, 
оценки объективного (не искаженного системой распределения постоянных затрат) финансового результата 
по отдельным продуктам или продуктовым группам. 
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При оценке современной социально-экономической ситуации в Беларуси в Концепции Программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. в числе важнейших проблем и факто-
ров, ограничивающих экономический рост, отмечается, во-первых, недостаточная обеспеченность собствен-
ными ТЭР (около 85 процентов энергоресурсов импортируется) и, во-вторых, высокая энергоемкость вы-
пускаемой продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности белорусских товаров как на внут-
реннем, так и на внешних рынках. 
Стратегической целью государственной политики энергосбережения на период до 2006-2010 гг. является 
снижение энергоемкости ВВП и, в результате этого, снижение зависимости республики от импорта ТЭР, что 
может быть достигнуто за счет: 
• структурной перестройки отраслей экономики и промышленности; 
• повышения коэффициента полезного использования энергоносителей в результате внедрения новых 
энергосберегающих технологий, оборудования, приборов и материалов, утилизации вторичных энергоре-
сурсов; 
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